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TEMPS D'ZNTERCUNI DE MIQUEL MARTÍ I POL 
Després de la recent edició del primer volum de l'obra completa 
de Miquel Marti i Pol, Obra poetica / 1 (1948-1971) a cura de Pere 
Farrés, i doncs, de la possibilitat de revisitar la primera producció 
del poeta rodenc, ara cal sumar al llistat bibliografic el volum 
Temps d'interluni (1990), recull de poemes escrits entre el maig de 
1986 i l'octubre de 1988 segons ens indica el mateix autor. Si consi- 
derem la lectura panoramica de l'obra del poeta cal constatar en 
primera instancia l'afinitat del volum que ressenyem amb els poe- 
maris anteriors, especialment amb l'immediatament anterior -o 
coetani si tenim en compte les dates d'escriptura dels versos-, Els 
bells camins, Premi Salvador Espriu 1987. En efecte, si és cert que 
els nuclis tematics no han canviat tant d'engi de la dtcada dels 
vuitanta, els tres últims llibres, per bé que Llibre d'absencies (1985) 
aparentment se'n distancia, conformen una clara unitat de recursos 
i de procediments poktics. 
Abans d'entrar en la descripció d'alguns d'aquests recursos, cal 
assenyalar la novetat que suposa un llibre de tan llarga i fragmen- 
tada elaboració en el fer pottic de Marti i Pol. L'autor ens diu que 
és el resultat de diversos intents fallits de llibres diversos: cadascu- 
na de les quatre parts respondrien a diverses temptatives no assoli- 
des. Aquesta característica és nova en un poeta que pensa i mesura 
el libre com a entitat compacta: L'ambit de tots els ambits (l981), 
posem per cas. Si bé el poema, o el vers primerament, és la unitat 
basica en els llibres de Miquel Marti i Pol, també és destacable la 
cura dels fils conductors, tematics o estilístics, que unifiquen els 
poemaris. En aquest cas no és així. Aixo no vol dir que el resultat 
final sigui deslligat, sense possibilitat de connexió tematica entre 
les parts o els poemes. Ben al contrari, Temps d'interluni resulta 
ser un ba lan~ global sobre l'obra i la vida del poeta. Els perns 
tematics es mantenen: la tarda com a espai vital, el silenci que 
conviu amb el poeta en el seu món íntim i clos, la perspectiva del jo 
poetic ancorat en la cambra, el temps que s'escola, la tenacitat en 
1'6s dels mots que serveixen per aprendre, i per apamar el món, i la 
necessitat d'uns propbsits i projectes a realitzar. També es mante- 
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nen alguns recursos formals i estilístics basics en l'obra de Martí i 
Pol: el monoleg del poeta que evoluciona al llarg del mateix poema 
fins a una segona persona del plural, el decasíl.lab, la utilització de 
la segona persona del singular i de l'imperatiu, menys present en 
les primeres parts del llibre que en Els bells camins, que commina 
a dregar-se en les situacions difícils. Tot plegat, doncs, el llibre no 
resulta un inventari de poemes sense solta ni volta. A més, hi ha la 
voluntat de confeccionar un llibre en cada una de les parts. I enca- 
ra més, gosaríem dir que aquest llibre demana la lectura simulta- 
nia d'Els bells camins. Les paraules clau i els leitmotiven són com- 
partits. 
La primera part del llibre conté deu poemes ben representatius. 
<<La finestraw estampa la focalització bisica del llibre: el poeta se 
sotmet a la contemplació del món i del temps a través de la finestra 
de la seva cambra. L'autoconsci&ncia de la situació obliga al balang 
de la vida i de l'obra anterior, aquesta actitud d'autocrítica es manté 
al llarg de tot el llibre. El lector observara, ara ja, la importancia del 
silenci dins de l'ambit que domina el poeta. Aquest silenci i el mi- 
rall-vidre -la cortina en Els bells camins- delimiten el món del 
poeta. fis aquesta escenografia emocional i el predomini de la pri- 
mera persona el que ens indiquen la intenció de recompte del poeta. 
La tarda escolant-se, sempre el temps fluint, i el capvespre són el 
complement bhic de la fal.lacia pat2tica que enceta i clou el llibre. 
Després de la densitat de la predncia de la mort a Llibre d'abskncies 
i del lirisme esperangat d'Els bells camins, ara observem un inci- 
pient domini de les noves emocions que pretén evitar la sorpresa. Es 
tracta d'un cert retorn del poeta a l'aspiració de la mesura, no sem- 
pre assolida. No s'abandonen, pero, les preguntes ja presents en el 
llibre anterior: (<em costa molt respondre les preguntes1 i fins i tot 
em costa formular-les>>. A través de la finestra apercep el paisatge 
exterior: el món natural tindra també una gran importancia en 
aquests poemes. L'espai exterior metaforitza les sensacions íntimes 
o bé és l'espai joiós compartit pels amants. En aquesta primera part, 
el balang, pero, angunieja: es constata la migradesa de la situació del 
poeta en uEl buit,,. Aixo no obstant, i per aixo mateix aMYaprenc en 
la paraula no dita,,. El 1987 llegíem <<En tu m'aprenc i em desaprenc 
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en tu,,. En definitiva, una clara decisió d'aprenentatge en l'ofici de 
poeta, en el silenci de les paraules no dites, en la relació amorosa. I 
de tot aixo se'n desprenen uns proposits: un de principal, el de 
persistir. De l'experikncia, sempre narrada en primera persona, en 
resulta una crida alli~onadora l lector: <<Només vivint,/ amb tot el 
risc i tota l'esperan~a, recondu'im la vida.,, Aquesta voluntat de 
traspassar el món intim fins arribar a la proclama generalitzadora 
era un dels recursos basics de L'hmbit de tots els ambits, amb unes 
finalitats ben diferents, és clar. aVora mar,, pot representar aquest 
aprenentatge: observem un posat ser6 davant del transcurs del 
temps i ens remetem a <<Dins teu,, (Els bells camins). Ambdós poe- 
mes comparteixen l'actitud distant respecte a la vida viscuda i són 
la comminació a la mesura i a l'aprofitament de la vida que és 
donada, amb totes les seves limitacions. És a dir, convé fugir del 
fluctuar constant sense convertir-se en un solitari desdenyós de la 
cadbncia de les coses. Aquesta actitud és assolida finalment en els 
poemes més propiament amorosos de la primera part. 
La segona part reprkn gran part dels aspectes suara descrits i 
accentua la predncia d'elements que connoten la noció del temps- 
que-fuig. A efectes de remarcar aquest fet, el recurs és el mateix que 
a la segona part d'Els bells camins: el cicle anual de les estacions 
com a referent extern que ordena la trama dels poemes i el to emo- 
cional del poeta. Si el paisatge de la primera part era estiuenc, ara el 
temps és de tardor. Ultra la simbolització pertinent del cicle, és 
aquesta característica una conseqiibncia lbgica de la fragmentació 
temporal que suposen les diverses aturades en la confecció dels poe- 
mes. En tot cas, la tardor convida a la creixenga, concepte clau en 
aquest llibre, i, és clar, al record, eDoble fons,,. El poeta no accepta 
el llast excessiu del record, si que accepta en canvi el record. De fet, 
en aquesta segona part es fa una exaltació del món concret i a l'abast 
de l'home, <<El reducte,,. Fora del temps, per6 amb la conscikncia 
del temps que s'ha viscut, as'inscriuen anys a la docilitat / severa de 
la pedra,,, convé continuar el balang: <<al cel encks faig estricte re- 
compte / de pbrdues i guanys, perquk la vida / no em trobi mai 
desemparat, inerme.,,. Per tot aixo que acabem de constatar, es pot 
afirmar la clara cohesió d'aquesta segona part. 
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Els dotze poemes inclosos en la tercera part de Temps d'interluni 
estan marcats per una presencia sovintejada de la segona persona 
del singular. El poeta parla a la dona estimada i també es desdobla 
per fer més patent la descripció de la seva situació, <<Heura,,. Es 
despren d'aquest recurs la indefinició dels actuants i del mateix 
poeta. Sigui com sigui, es continua la reflexió sobre el record: <<Mas- 
sa coses), sobre l'enyor d'un <<neguit estimulant,, que trenqués la 
quietud, sobre l'estranyesa i la desmesura amb que es contempla el 
poeta a <<Heura>,, i sobre la impossibilitat de fugir de la immobilitat 
en <<El camí que no faig), com abans a <<Sa Tuna,,. 
Finalment, la quarta part i ultima del llibre que ressenyem re- 
pren una bona colla dels temes esmentats i els reelabora. El conjunt 
dels dinou últims poemes es diferencien de la resta per l'absbncia de 
títol i per una més gran concentració de conceptes. Les referencies 
temporals de les altres parts del llibre es converteixen ara en una 
obsessió interioritzada. Definitivament, el poeta aposta pel desdo- 
blament i la presencia de la segona persona del singular a que s'adre- , 
cen els imperatius i les advertencies és aclaparadora. Un to vaga- 
ment decebut abraca els poemes i el temps ara és aquell element que ~ 
esmicola els designis i projectes, designis que sempre són el motor 
de l'existencia. És clara la referencia a la dificultat de trobar els 
versos i al silenci que s'imposa i guanya al poeta. Ara el recompte 
constata. Constata la paradoxa: ctl'atzucac són els mots i, ara que 
ho saps,/ hauras de dir-ho amb mots, per més escarni.),. El cicle 
estacional es manté i l'hivern embolcalla una part dels poemes; tam- 
bé es manté el to interrogador: <<Tu, que tens? 1 Un present de paper 
que se t'arruga 1 facilment a les mans i que no goses I ni tocar, i un 
futur tan imprecís 1 com les ratxes del vent de primavera.,,. El con- 
junt dels poemes, els llegim en conjunt donades les limitacions d'a- 
quest paper, de la quarta part vénen a ser la definició del reducte 
que ha bastit el poeta: el reducte inclou el jardí, la cambra des d'on 
es contempla el paisatge, els límits del record en tancar els ulls, el 
capvespre. És ben bé una fortificació campal, redui'da, que arrecera 
del morir del temps. El reducte també és la poesia, els mots. Per6 
<<Aquest reducte de bellesa és trist.,, Així es clou el llibre, així i amb 
una intenció de futur: aCaldra escombrar el jardi de tantes fulles 1 
que hi han caigut mentre durava aquest 1 estrany hivern sense re- 
mor de pluges,,. En efecte, després del recompte del que s'ha viscut, 
del que s'ha escrit, convé desar la feina, els records i tomar a fer 
mons, que és una de les funcions de la poesia. 
En definitiva, Temps d'interkni és un llibre profundament mar- 
tipolia, si se'm permet la Ilicbncia terminologica. Distant en estruc- 
tura i confecció als llibres més celebrats del poeta, perd indispensa- 
ble en la futura lectura panoramcia de tota la seva obra. I és que un 
llibre de poemes, amb encertades paraules que el mateix autor man- 
lleva de Gil de Biedma, ccno ve a ser altra cosa que la historia de 
l'home que n'és l'autor, pero elevada a un nivell de significaci6 en 
qub la vida d'un 6s ja la vida de tots els homes, o almenys -ateses 
les inevitables limitacions objectives de cada experibncia indivi- 
dual- d'uns quants d'entre ells,,. Fet a mida: el jo del poeta oscil.la 
entre la contrafigura d'ell mateix, amb qui dialoga i s'aprbn, i el 
nosaltres alli~onador que ens fa, a tots els lectors, cbmplices de la 
seva experibncia. Una possibilitat oberta, doncs, d'ccaprendre's,, 
amb la poesia i amb el vers docil i llegidor de Miquel Martí i 
Pol. 
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